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Fig. 2: Distribution map of P. Bocagei.
Podarcis hispanica uth-western France, Iberian Peninsula 
(except  in  the  northernmost  border  area)  and  north-western Africa  (Sá-Sousa  et  al.  2002). 
Currently, it includes 16 different lineages (Kaliontzopoulou et al. 2011). P. hispanica type 1A is 
still not described formally as a correct species. However, the form P. 
hispanica type 1 (including the lineages 1A and 1B) was described morphologically by Sá-Sousa 
(2000). It is a small-sized lizard, with the head and body very depressed. The coloration is mainly 
dark, reticulated, with marbled and/or striped dorsal patterns, and whitish or pearly belly. This 
form was distributed in Galicia and northern and central Portugal (Sá-Sousa 2000).
P. hispanica type 1A (Fig. 3) is especially saxicolous, being more restricted to big rock outcrops, 
and normally climbing perpendicular surfaces (Sá-Sousa et al. 2002).
Fig. 3: Photograph of 2 individuals Podarcis hispanica type 1A. Male in the left and female in the right.
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